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Señor Capitán general de la Sl'xta
región.
Señor lnterveator ;reneral del Ej&-
cito. -
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el ·General de brigada don
Ramón Varela Jáuregui, el Rey (que
Dios guaTde) ha tenido a bien auto-
rizarle para que' fije su residencia en
Vitoria. -
De réal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero ,de' 1929.
Seftor Capitán gener.ú de la primera
regi6n.
Seftor In·terventor ¡renerlll de! Ejér-
cito.
,RECOM:PE~SAS .
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde), apro-band.> lo vropu~sto
por' el 1efe Superior de l:ts Fue:,z;~5 •
Militares de Marrueeoc; y por eonsi-
;derar de aplicación la excepción pri-
mera del artÍ'culo 59 :1~1 vigente re·
glamento de i'C'compensas en tien·¡.. ....
de guerra, ha tenido :l !lioo conceder
la ~ruz de plata del' M.érito M j~it3r
eon distintivo rojo; al sargea.o. de Ar-
tillería Maximino Conde Martínez, por
méritos contraídos y servicios prt's-
tados en nuestra zona de Protect6!'a-
do en Afrita, durante los períodos de
operaciones quinto al n:weno.
, De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su eonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 16 de enero de I<)2'}.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 !otí-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de citado por el auditor de diviDión d~1
,·acuerdo con lo prOpuClto por la A.am- Cuerpo Jurídico Milit.r, D. Crí5tó-
b1ea de la Real y Milita: Orden de t)al Ochoa y Torres de Navarra, en,
San Hermeuegildo, b:¡ tenido a bien situación de disponible voluntario en
com:eder al General 1e brigada, don ela región, el Rey (q. D: g.) ha t~­
Gonzalo González de Lara. la pen- nido a. bien concederle el pase a 51-
sibn d~ placa de la referida Orden, tuaci6n de' reemplazo voluntario, cen
con &Dtigüedad de 15 de agosto de rCliden<:Ía en la mism& ('egión, con
19:17, \doebiendo pe1"cibirla a panir dc aÍTeglo a las rl!'alel 6rdenes de 12 de
primero de septiembre .I¡mente. diciembre de 1900 y12 de noviembre
De real ordlen .10 digo á V. E. pa- de 1!)20 (C. L. n6mB. 2J7 y 517. reB-
ra IU conocimiento y demás efectos. pectivamen,te).
DiOl pacde a V. E. olucbol añol. De real orden 10 ~go a V. E. pa-
Madrid 17 de enero de 192')· ra tu conocimiento y demás electos.
AJu)AN,u • Dios guarde a V. E. muchos ailol.
MadrU 17 de enero de 19.19. ,
Seftor Prt!lidente del Consejo Supre-
mo del Ej~rcito y Marina.
Se6o..- C~itán general de la prime-




ExCIllO. Sr.:.~ Rey (q. D. Ir.) 11&
'tenido a bien nombrar ayudante c1e
campo del'General de brilrada don
.Salvador Salinas Bellver, jefe de Es-
'tado Mayor dee~ Capitanía genen.t.
.al ~oma:íubllte .dé Estado Mayor kion
1osé DeIlllui- :Derqui, ,: vueltó a -activo
~por real orden de 7 del mea':a~tullil.
"De real orden hnHgo a V. E.pa-
.ra su conocimiento y' demás efectos.
Diosguar<k a: V. E. muchos años.
:Jr:ladrid 17 de enero de 1929.
~"'"
:SeñorCapitán géueral de la quinta
región.
:Señor InterVentor le¡aeral de¡Ejér'-
cito. S::fior...
::Selior Direetor I'CClcrilll de 1:l Guardia
CI"n.
;SelOl'u Capltane. seneratu de la
~ta y _exta reglO11e1 ~ Intcrvtn-
. tor ·ilteneraldeJ Ej~rcito.
...
D·ESTINOS
Exop.1o. Sr.; El Rey (q. D. g.) 'ha
-tenido a bien nombrar ayncbnte de
-campo del General de brip¡Qa d~ ue
" Instituto ,D. Ruino Lópu y Carda
dellfedrano. inspector de Iaterce'ra %0-
6a, a la. órdenea de V. E., al C:OJJum-
~ante<lel criado Inltltoto D. C:r.rl~
\paricio Gutiúrez, con destino en la
omandMJciade LúldL
De re..1 orden lo dil'O a V. ·E. pa-
111 conocimiento y denta. efecto••
'01 I"W'de .. V. E. mucho. -a1kN.
Madrid! 17 de enero 4~ 19J,9. "
AaJ)AlUJ
© Ministerio de Defensa
152
Excmo. Sr.: Nombrado con.d:1al del
Ayutltamiento de MonlIoiíedo CLUgo). '
el teniente'!de lJif6Dtctrla (E. R.). do')
Darío' González Jáur~guj, -excedente
forzoso eri esa. región, el'"Rey (que
D~os guarde) ha tenido a. bien resQ)-
ver·oque dIcho ofidal, continuando en
la. eXpresada situación, desempeñe el
car,go de referencia, conforme preéep-,_
túa Ja regla s.egunda de l:1 real orden
de 18 ~el mes próxImo pasado
(D. O. otím. 280): '.
De r~ Ql'deti' lo digo a. V. E; pa"




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido ~ncddler el retiro tlara Se·
villa, a.l archivero segludo del CUr;r-
po de Oficinas Militares D. Rafael AI-
varez ·Braba~r, con destino en e.e
Alto Cuer.po, por cumplir con esta fe-
cha. la edad para. obt.:uerlo; disponien-
do, a.I propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dadó de baja. en el
C"upo a que per,teae-=e.
De rea.! orden 10 digo a Y. E. pa- \
ra .u conocim~nto :V, dem!s efecto!!. '
Dios guarde a Y. E. mucho. al1t'a.
Madddl 16 de enero dt 1929.
'AaDANA.Z
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marin:..
Sefíor Capitán general de la segund~
l'egión.
Sei\or Interventor tonet'al del t.jór-
cito.
llELACJgN QUE SI!: errA
D. LuisYoriano Cdrni'cero, del Go--
bierno militar de Cácerf's.
D. Manuel González Badía, del Go--
bierno militar JdIe Cast~Uón.
D. José de la Fuente Sinlas, de .este
Ministerio, segunda. Dír~ccjón.
D. Juan Bajo Tío, lIe la Comandan~
cia militar de Ciudad Rodrigo.
D. Paulino Luque Yázquez, del Go--
biemo militar de Ovied".
D. Joaquín Puértol'as Pomar, de n-
te Ministerio, primera Dirección.
-Madrid 16 de enero de 1929.-1..0-
sada.
quin Puértolu Pomar, el que percibi-
rán & partir de primero de febrero
próximo.
De nal orden, comUDiuda por el
serior Ministro del Ejér 1~,), 10 digo a
V. E. para. su conocimlel1to y demás
efectos. Dios guarde a -y. E. muchos






Sermo. Sr.: El Rey (q: n. g.) tle
ha servido Idfisponer que el oficial pri-
mero del Cuerpo de Oficinas Milita-
res, D. Miguel Sierra Montoya, con
destino en la cuarta zona pecuaria,
quede dispooible en esa región, con
arreglo a lo dispue¡¡to en la real or-
den circular de 9 de noviembre de
19:12 (C. L.núm.•58).
,De real orden lo digo a Y. A. R. pa-
ra. su conocimiento y demás efectr,s.
Dios guarde ,a V. A. R. mucho3 años.
Madrid z6 de enero de 1929.
Señor .Capitán ,general Ide j;¡ segunda
región.
Señores Jefe Superiur de las Fuer-
zas Militares ~e Ma~ruecos e Intt"r-
ventor general del Ejército.
Circular. Rxcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ,ha sern:l.o conced~r el
premio, de efectiy';da.d de ;250 pese(as
anuales, por contar -diez afio$ en sus
empleos, a los escribi.entes de primera
clase del Cuerpo de Oficinas Milita-
res oqu~ .figuran en la. !liguien~~ rela-
ci6n, que principia con D. Luis Mo--
nano Carnicero 'Y termina con D. J()ll-
,/
J\lLIO Da AnAHAZ
:Señor 'Capitán gone'ral de ,la !legunda
región.
Señores Capitán 'general de la quinta




llELAClON QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Re'7 (l¡. D. g.) se \
ha servido conceder la categoría su·
perior inmediata en la Escala del Ser- Sdíor•••
vicio de Aviación a los oficial~ av'a-
dor.e~. compren~do;;.~ la sigui~te
rolaclOn, que ptmClpla con D. Abe-
lardo Moreno Miró y termina con
D. José Simón Lafuente, por haber
sido clasificados los ptimeros en su
categoría y hallarse declarados aptos
para el ascenso en la citada escala
/del Servicio de Aviaci6n; debiendo
disfrutar en la categoría que se les
confiere la antigüeda.d -de esta fecha.
.oe real orden lo <:ligo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y d'~más efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 17 de enero de 1929.
Direcci6n'gelleral. de Preparación 1.108 quinto '7 sexto de aquena soberana
. de campatia disposición.
De real orden fo digo a Y. E.. pa-
, , ....... ..,IIIIIIICI r~. su conocimioellto y demás efectos.
DIOS guarde a y" E'. muchos alios.
Madrid 17 de enero de 1929.
Sermo Sr.: Accediendo a :0 solid-
tado por el oficiad segl1ndo del' Cuerpo
de Oficin~ Militares D. Segundo Li-
zana Zaauy, con destbo en es~ Capi-
tanía general, el Rey (q. D. g.J SI" ha
servido concederle el pase a la ,ituá-
ción d~ dIsponible vol'lntario, con re-
sidenda ea Zara.goza, en las condi·
ciones prevenidu por real orden cir-
cular Idle 10 de Cebrero de 1926Dirección general de InstrucclóD ·(D. O. núm. 33).
y Administración De la de S. M. lo tiigo ;l V. A. R.
) para su conocimiento y demás dectos.
DESTINOS Dios guar'de a V. A. R. muchos años.
Madrid 16 de -enero de 1929.
Señor Capitin gener~l de la prime-
ra región.
Señor ,Interventor geoeI"fl1 del Ejér-
cito.
D.Abelardo Moreno Miró.
" Manuel Cascón BrIega.
" Antonio Martln Luna.
" Luis Maestre Pérez.
" Luis Ruano Beltrán.
Felipe Acedo Cplu:1ga.
," José Arias ]iménez.
... Ernesto Gómez de Arce.
... Luis Navucué, Alonso.
... José Simón La.fuente.
Madrid ,17 de enero de 1!)29.-Ar·
danaz.
Circular. Excmo. Sr.: Para la con-
veniente aplicació-n .-le 10 di$pue~to en
el rea.l decreto de la Presidencia del
Consejo JdIe Ministros de T4 del actual
(D. O. n'úm. 12) y tenierld.:> en cuer.-
ta el excesivo número de Comandan-
tes disponibles que existen en las
esca1as de las Armas de Infantería .y
Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ldiisponer que mientras no' se
modifiquen las circunstallcias de cstas
Armas, se limite a las mi;¡ma.s el -per-
sonal comprendido en el artículo se-
gundo del dtado real decreh, pudien-
do eh consecuencia los comandantes
de Iiúantería y CabaU~ía que lo 11e-
seen, solicitar las plaz 15 creadas, por
medio de instancía, las que serán cur-
sadas-y tramitadas por la.~ autoridaldles
I'~pectivas, eD'el plazo de diez día'!! y
t;emitidas a este Minist~r;o, aju'ltálll!o~
sea las preveo'Ciones qUe para. estos
extremos se establecen en otos arÚcu-
© Minister O de Defensa
D.0" .. 14
Excmo. Sr.: Coniorme con lo pro-
'puesto por V. E., el Rcy (q. D. g.)
se ha servido disponer que los te-
nientes de Infantería D. Indalecio
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueci3.
Señor Capitán gene!'al de la segunda
región. ,
Se~or Interventor general dl"1 Ejér-
ato.
Señor Jefe Superior de las Fu('rzas
Militarl:S de Marrueco.>.
Señores Capitán general de la pri-
mera región, Director genl"ral de
Marruecos y Colo;¡ias e Intervtntor
general del Ejército:
ARDANAZ
Sánchez Hernández y D. Cam!lo AI-
varez Ruiz, pertenilcientes a !Oll bata-
Dones de Cazadores Airica núm. 14
y 16, respectivamente, pascn destina-
dos de plantilla al Gn¡po de Fu.:rns
Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2.
De real orden lo ,1igo .l V. E. ;a-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1929.
ARD.\NAZ
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se
ha servido disponer q'Je d teniente
de Infantería D. Alfonso González
Campos, del batallón de Cazadores
Africa núm. 15, pase dcstin3ICo a la
Compañía disciplina:-ia de Cabo Jub}".
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. mu::hos añcs.
Madrid 16 de' enero de 1!t19.
·Señor Jefe Superio:,,'d'l" la~ Fucrzas
Militares de Mar:uecús.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor J de Superior de las Fucr"as
Militares de MarrueC03.
Señores Director geñeral de },farrue-
Director general de Mar:,uecos y Co-
lonias e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso dispuesto por l~ Presidenc:a
del Consejo de Minis~ros (Dirección
general de Marruecos y Colonias), de
fe-cha 29 de octubre (tltímCJ, y artun-
ciado por otra sobera.la disposición de
este Ministerio de fecha 8 de novil"m-
bre siguiente (D. O. núm. 246), para
cubrir una vacante de teniente en el
cuadro de mando de la mia :nontada
en camellos de las Tropas de' Poli-
cia del Sahara; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para cubrirla al
del propio empleo de Infantería don
Felipe Palma Hid3llgo, -<fe las Inter-
v,enciones Militares del sector Goma-
ra-Xauen, perci.biendo los haber~s co-
rrespondientes al presente que, por su
actual destino, causando baja en él en
fin del 'mismo y alta en el que se le
confiere, en" primero de febrero pró-
ximo, contmuando en la situacióll ~e
"Al Servicio dcl Protectorad')", desde
cuya fecha percibirá el sueldo y demás
emolumentos selialados en la regla se-
gunda de la real orden de 13 de octu-
bre último" que org,miza las fueIzas
de que se trata. Dicho oficial se in-
corporará a su nuevo destino ell Cabo
Juby.' '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deD)á~ efectos.
ARDANAZ
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le
ha servido disponer que el capitán de
Infanterla. D~ JoaqlÚn Huidobro Po-
Ianco,' excedente en,la. p~imera reSIÓn,
pase a la situación de • Al Servicio del
Protectorado", por babe~ sido l~stina­
do a la Meal·la. Jalifiar.a de'retuán
núm. I. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ.:>s.
Madrid 16 de ener,) de IgZ!).
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marre'.1cos.
Sefiores Capitán general de la octava
región e Intervent lr general del
Ej,ército.
Exorno. Sr.: Confo~me con lo pro-
plJesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
lIe ha servido disponer qne el ·capitán
de Infanteria D. José Rodríguez de
Hinojosa Delgado, del regimicnto Or-
denes Militares núm. 77: pase destina-
do de plantilla al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache nú-
mero 4.
De 'real orden lo digo a V. E. pa.
ra. su -conocimiento v demá~ efectos.
DIOI.guarde a V. E. mu:hos añb••
,Madnd 17 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: Con~nJe con lo pro-
puesto po~ V..E., el Rey (q. D. g)
se ha serVido J;!4Sp()Oer que el teniente
de Infanterla D. J03é Ayuso Robles,
del ,batallón de Ca!adOI'C3 de :\frjca
número 7, pase d9tinado de plantilla
al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. 3.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. nr.achos años
Madrid 16 I&e enero de 1929. .
DESTINOS
Diol ...... • V., -E. Dtucho! aliol.
Madrid 16 de enero de 1929.
AOANAZ
Seftor .capitán general de la octava
región.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme cen le' pro-
puesto por. V. E., el Re~' (q. D. g.)
se ha servido disponer que el coman-
dante de Infantería D. Antonb C.:s-
tejón Espinosa, de la c'lja de Jerez
núm. 23, pase destina.!" de pl~nt1l1a
al Grupo IJoe Fuerzas R~gularl"s 1ndí-
genas de Larache núm. 4-
De real orden lo digo a V. F. pa-
ra su conocimiento y demás l"Iectos.
Dios guarde a, V. E.' mu::ho.i años.
Madrid 16 de enero de 1:>29.
AJtDAJfAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerza!>
Militares de Marrue:03.
Sefior Capitán general d: la segunda
región.
Sefior Interventor- gencr.!l del Ejér-
cito. '
Exorno. Sr.: El Rey (Q- D. g.) ha
tenido a bien disponer que el C01~\an­
dante de Infantería D. Gerar:Jo Sán-
chez-Monje Cruz, disp,;mihle íorzollo
en. Tetuá.n, pase a la sitlJac;6n de .. Al
~ervicio ~el Protectozl~d<J", por halJ"r
Sl~,! de.tmado a las Intervendones
M!htares de Tetuán, en vacant:: que
eXiste de Interventor prinéÍpaí.
, De re.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y deUlá~ efectos.
Dios guarde • V. E. muchos ailos.
Madr" 16 de enero ~e- 19~.
ARDANAz
Se6~r~ Director gen«aI de ),farru~.
MIlitares lie ),far¡-uecoI.
'Seoflrea Oil'ector general de ),farrue.
COlI ., ColOlli.. e Interveator gene-
ral del, Ejhcito. .
S~o. Sr.: En vi3t'l. del concurso
IOUDCtadopor real orden circular de
19 de noviembre último (D. O. nú-
mero 2~), 'para proveer el cargo de
gec~etarJo permanente de cap'sas de esa
'l'eg,¡ón con. residencia en Sevilla, \elRe~ (q. D. g.) se ha llervido designar
para ocuparlo. aJ capitúl de Infante-c~a D. Manuel Día,z Criado, con des-
hao en el regimietDo de Pana 48
, De real ot1den lo digo a V. A. R:
p~ra ocuparlo, al capii:ín de Infantt'ríaeJOS ~uarde a V. A. R. muchos afios.
_adrtd, 16 de Ollero de 1929.
JULIO DE A10ANAZ
Sefio~ Capitáll general de la segunda
RgTón.
S~or Interventor general del Ejér-
CIto. '








-Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo'
dispuesto en la real orden circular <le
22 de noviembre último (D. O- lJi:.mc-
ro 260)~ el Rey (q. D. g.) se í;::t servi-
do disponer que los jef~s y ofi::iaie9'
de Ingenieros que se relacion:uí JI con_o
tnuación, formen la pl~:lti1la d,? la Es-
cuela Central dé Tran"misione~. crea-
da con carácter provisional por- hreal
orden antes citada, cuyo pe!'s~nal def-
empeñ~á' sus cometid:..s en la forma..
que previene dicha di~pos:ción. •
De real orden lo digo a V. E. P:l-·
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchJS ai.Q!i,
Madrld 16 de enero 'de 1929.
~.-
'Señor Capitán gen~ral de la cu¡¡r:..:.
región.
-Excmo. Sr.: En vista de' la ;n~tancia.
-que V. E. cursó a este :Mi~islerio, con
escrito de II del mes actual, pJ:omo-
~ida por el comand:n:e- de Cabalk~ia~
disponü>le volu.ntano e:1 es;;, región~
D. Antonio Pérez Batallón, en ~Í1?iica
Oe que se le cOllceda la vuelta al ~er­
vicio activo; el Rey (q. D. g.) se ha.
servido acceder a 10 solicitadó, debien-
do continuár en la misma situa'.:ii.n.
hasta que le correSpOllGa Hr colocado,
con arreglo a lo dis:>ue~to en la naI
orden circular de 8 ríe ell~rl) ele 192 7
(c. L. núm. 6).
De real orde-n lo l1igo a V. E. pa-
ra -su conocimiento y demás de::tes.
Dios guarde a V. E. muchos ¿j;os.
Madrid 16,t<Le enero de 19.19.
ARDANAZ
Sefior . Capitán general de h_ séptima
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
E:JItmo. Sr.: Con~orme a Jo> a.:.li-
citado por el teniente de Qballería.
D. José Isui- Gooúlcz, con destino
en el c-egimieñto de Cuidores Tre-
vifio núm. 26 de di;ha Arma; el R('y
(q. D. g.) se ha serdjo concederle-
licenda para contraer matrimonio con
dolia María del Pilar Truyol.:; Dcz-
callar.
De real orden 10 digo a V. E. p;,-
rasu conocimiento y demás efe.:tos.
Dios guarde a V. E. _m'.J:hcs aüos.
Madrid 16 de enero d~ 1929.
ARDAN"Z
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habi~t1do sido lra~la­
:da:do a prestar sus servici"s en el
Cuerpo de Segurid'ld en SelrJ11a, el ca-
pitán· de Caballería (E. R.), D. José
Méndez García, dio;p:>nible en la octa-
va región y afecto al reg¡m:ellto de
Cazadores Galicia n{tm. 2:), de dicha
Arma; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que -~I rdcri10 dlríal
pase a igual -situació:1 en la !'_egu:lda
región y afecto al r,;gimiento de Ca!la-
dores Alfonso XII núm. 21.
De real orden lo I:Lgo a V. E pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.-
Dios -;guardea V. E. muchas aVos.
Madt1d 16 de ene~o de ])29..
ARDANAZ
Señor- -Capitán gén~r21 de ia- octava
región.
Señor Capitán ge:ter~l de la ,egunda
región.
Séñor Interventor general del Ejér- SeÍlor -Capitán genenJ de l:l pz:in::er:l"
tito. región•
Señor...
RELAcroN QUE SE CITA
D. Miguel Burgos G'lrcí:l, del regio
miento Lanceros (le I':arnesio, 5·
, D, José Salam:lnqués del Río, del
mismo.
D. José María Sahadell Camprod6n,
del de Dragones ue Montes~, ID•
D. Francisco Sol-~y Chevalier, del
mísmo. I
Madrid 16 de enero d~ 1929.-Ar-
danaz.
Circular. Excm:>. St'-· El Rey (que
Dios guat1k) ha ~enido a bien prC'mo-
ver al empleo de .llféru de complt.-
mento del Arma ·te C;L1.>al1crb, a los
suboficiales de dicha esc,lla que se ,:-
tan en la siguiente relaCIón, por i!st~r
conce·ptuaJ:!los aptos par-a el a3cen~0 y
reunir las condicion~s que :i~tcrmina
la real orden circuhr ,le 27 de dkiem-
bre de 1919 (D. O. núm. 2391.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y der.nás d~::tos.
Dios guarde a V. E. mu'.:ho$ ailr..s.
Malkid 16 de enero ;te 1929.
ARDANAZ




Sefíor ,Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Presidente del Consejo 5u-
premo del Ejército v Maria.. e In~er­
ventor general del Ejé~cito.
PonteYedra núm. 45, a la que queda
afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiecto•.
Dios guarde a V. E. muellos al\o•.
Madrid 16 de enero de 1929.
:-= e s 50.
Excmo: Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el R~y (q.' D. g.)
se ha seI'Y'ido disponer que el' capitil'
de Infantería D. Juan Amer Vadell,
con destino en el bat:l1l6a de Caza-
dores Africa 10, quede en situacién de
disponible por enfermo, con residen-
cia en Barcelona y ~ pa;;tir del día 3
del mes actual, con arreglo a io que
d!!termina ,la. real orden d'!: 9 üe diciem-
bre ¡:Le 1925 (C L. núm. 421\ '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más clc:ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero cíe 1~)29.
ARDANAZ
Exorno: Sr.: El Rey (q. D, R,) se
ha se"ido disponer que el capitán de
Infantería ,D. Alejan.:lr'o Ouesad~. \le!
Pino, que ha causaJo baja en las In-
. teJ:Venciones Militues <I~ Tetuán, por
real orden de la Presiúencia del Con-
sejo de Vinistros Fecha 7 del actud,
quedediaoponible en CeUlil.
De real orden lo dig::¡ /i. V. E. pa-
ra su 'CO'Ilocimiento y demás ef~ctos,
Dios guarde a. V. E. muc~os éli\('S.
Madrid 16 !de enero de 1'29.
AllDANAZ
Señor Jefe Superior do: las Fuerzds
Militares de Marruecos.
S!!ñores Director ~eneral de AIarrue·-




Señor Jefe Superior ~e I::s -Fuer.las
Militares dé Marru~cos.
SeÍlores Capitán ge:l~ral de la t:lart i1
región e Interv~ntor general del
Ejército.
Señor' Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seliores Ca9itán, general de Canarias,
DÍf"ector general de Marruecos y
Colonias e Ioterventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El RC"J (q. D. g.) se
ha servido disponer pa:;e a situación
de Teserva. por haber cu:nrhd» lacdad
reglamentaria el día 1:; -;;'el mes- actual,
del capitáa de Infan!~:-ía(E. R.), C0n
destino en los somatenes de esa re.,.¡óll,
D. Manuel ViIlaverde Sob'ral, abonár..-
dose1e el Iuber _mensual de 500 pts~tas,
que le ha sido 5eñalado por el Consejo
-Supremo del Ejército y Marina, a pár-
tirde prim!!ro~e .iebre:o próx'jn(', POI
Jazona de rec1utWi~lJ:o y reserva de
.,- ' ... ;'."....
Dios guarde a V. E. mucho, anos.
Madrid 11 de enero de 1929-
AGA!tU
© Ministerio de Defensa
P. 0. .... 14
ULACJQJI tus • CftA
Prim~ l«lCCi6n.
Teniente coronel, D. Tomás Fer-
• átldez Quintana, del regimiento Ra-
iiotelegrafia y Automovilismo.-J"fe
ie Instrucción.
Capitán, D. Luis :\l1gnb Tejada, del
regimiento Radiotelegrafía y Antomo-
.,ilísmo.-Profesor.
Teniente, D. Alberto Miquel Cuñat,
4el regimiento Radi:>teleg~'afía y Auto-
movilismo.-Profesor.
Teniente, D. Ramón I:.ucini Bayúd,
4el regimiento Radiot~.egraña7 Au:o-
movilismo.-Profesor.
Segunda sección.
Teniente coronel, D. Ricardo Arana
Tarancón, del regimi~:o de TelébH.-
fos.-Jefe de Instrucci6~.
Capitán, D. Fernan60 de la Peña
Senrol, del regimiento de Telégrafos.-
Profesor.
. Teniente, D. José Ubacb y Garda
Ontiveros, del regimiento de Telég¡¡,·
fos.-Profe1ior.
. Teniente, D. Angel Barrera Mai·tí·
nes, del regimiento a~ Telé~rafos.­
Profesor.
Plana Mayor.
Comandante, D. Jo'é Tejero Rl'iz,
4el reginriento de Te!égrafos. -- Jefe
cel Detall.





Excmo. Sr.: Ar.cr.d1endo A lo loli·
'citado por el teniute de Intendencia,
en lituación de exeedcntt= ch la tercira
re.i611 y altel.do a lIls oficinas de la
Intendencia de' la lnitmll, D. José Bo-
za CI&J'ÓIf el Rey (q..1>. g.) le ha
·serrido cODcederle~iCencia para. con-
traet' matrimonio .Con dolla Cal men
Rodrllruu de !.eó'1t de aC1;crdo CO:l io
prevenido ea el reil d(:':i"e~1Y' de 26 de
abril de J~ (C. L..núm.· 106).
De real orden, lo '.1igo :1 V, E. pa-
ra su conocimiento ~ de:nás d"c~os.·
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. muchos dOI.
Madrid 16 de enero de 192').





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nom·brar a lOS jefes y cfi-
dales farmacéuticos de Sanidad Mili-
tar comprendidos en la siguiente re-
~a.ción, que empieza con D Antonio
Casanovas Llovet y termina con dC'n
Nicolás Gutiérrez del A!a.'tlo y Garda,
para constituir el Tribu'1al de Opo~i­
ciones a plazas de far.c;nacéutic? s('-
gundo, convocadas por real orde~ dr-
cular de 2Ó de oc~ttbre u!timo
(D. O. nfm¡. 237); peró );endo las asi~­
tencias que señala el artículo 26 dtl
reglamento aprobal1o por real d(;creto
de 18 de junio de 1924 (e. L. núme-
ro 280) •
De 'real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento .¡ demás efectos.
Dios guarde a V. E. Illur.hos .lños.
Madríd 17 de enero de r92~.
ARDANAZ
Sefiores Capitán general de la vrÍ-
mera región y Dir~~~or general Ge
Instrucción y Admi.1istradón.
Sefior Interventor general del Ejl:!-
cito.
RELACIQS OUE SE CIT.'
Prelidente.•
Subinspector farma:éutico de rti-
mera clase, D. Anhnio Casanova,
Llovet, Director del Laboratirio Cen-
tral de Medicamentos.
Vocalel.
Subinspector farmacéutico de ~e'
gunda clase, D. Rafael Cande1 Peiró,
de este Ministerio.
Otro, D. Felipe Sán~hez Tutor, eh.1
Laboratorio Central Je Medícamentns.
Farmacéutico· .:nay.)~, D. Adc:fo
González Rodríguez, d~1 lnstít\l(a de
Higient: miEtar. .
15S
Otro D. Luil Benito Cun)om'lr, del
Laboratorio Central de ).{edic:ame:Jto=,.
Farmacéutico prim~m,D. Heliodoro
Fel'nández Rojo, del HospitaJ Militar
de )ladd~CarabaD:he1.
Otro, D. BIas Prieto de Castro, de•
Colegio de Huérfanos de la Inmar.ula-
da Concepción.
Sup1eDtes.
Farmacéutico mayor, D. Al]¡,jb
Martínez López, del Laboratorio Cen-
tral de Medicamentos.
Farmacéutico primero, n. Nicolás·
Gutiéttez del Alamo y García del La-
boratorio Central de Medicamellto~.
Madrid 17 de enero de lD29.-Ar-
danaz.
DISPGSICIONES
de la Secretaria y DirecciOlles Generales.'
de este ~liDjlCerio 1 de las Dt.pendenclas-
Cetdrlles
ClRS8!e 8Bllre•• liel EI8rclíS , marrll
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este COD3ejo Supremc Sf;
dice con esta fecha ::l la Dirección ge-
neral de la Deuda :1 aa~es Pafivas
lo siguiente: .
.. Este Consejo Sup~em'), en v!rt;¡:l
de las facultades que le.-:onfiere la ley
de 13 de enero de J9~4, h'l d~c1arado
con derecho a pensi6n 1t 105 comprcn-
d~d()s en la unida rela:IÓ:l, que empic-
za con dofia Mariana Luisa V Íl7.qUCl: .
Villanueva y termina ~on d?ñaLui;a
Tejeiro Herrera·Dávi!a, cu)'c's h~,~e­
res pasivos 8e les satisi.lrán en la ler-
ma que se expresa ~n dicha rdaciól".
mientras conserven la aptituJ legal.
para el percibo.
Lo que por orden del tlCcclC!1tísim·:.·
sei\or Preside·nte ma.1ifl~slo a V. E.
para su conocimiento y demás cíedos.
Dios guarde a V. L. muchos r.ííO!'.
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I Pensión \ Importe de 11 fecha en que 0
1~ U1ual las mesadas debe empezar el RealdeaclaI!stado ue se les de supervl- . abono Delegación de los Interaadol-cMI de EMPLEOS ~oncede vencia que se Leyes o reglamentos de la pensión de Haciendales concede que de la provincIalashu~- rsombres de los causantes le lel aplican en que se lea JI====:::¡:====~I laf consigna el pa
I aoal . Ptas. ~~ ~I DIL~ Allo!1 Provincia
D~Ma-Iana Luisa VAzquez VIlla1V1Uda d e ~Teniente refuado con los 84 céntimos del} l' {pagadUría de latMadrid•••••! nueva J~ 2." • sueldo de Capitúl, D.Vicente Soler Ala- 1.260 00 • • R.D.22 enero 1924. 25 octubre. 1927 DeudayClases Madrid IMadrId ..
l' · María Luisa Fernández de Cór- n pelas. I ¡0::~d~~~g'~~'a,"¡'''~6~'~~-':;~~~I- I ¡ILeyeSde20 demaY,O! j Pasivas ....... Id IdIdem....... doba y Marín· Huérfana. Y uda . . d C6 d ha.V d'. &--6 2.500 00
1
• • de 1862 y 25 JUDlo 11 marzo .. 192 Idem........... em....... cm .......
. .. •.. . . ... .. e r o y era e~_ n......... . 1864 ..
i . I 1I {Art. 15·d~i·&ti.~t¿} .Toledo..... • Elena Forro.ndona Morea..... Viuda.... • Teniente. D. Julio Herrero RelnL.:...... 1.000 00
1
• • de CI.ses Pasivas 30 mayo... 1928
1
oledo......... oledo..... Toledo.....
, del Estado........ .
Corub..... • Ellsa Bestelfo Bernal•.••••..• Huérfan•. Soltera'IO~~~M~;c1~I?~~~~:¡~~~~~lónl 825 00, • 'I'MontePío Mllltar •r'1124 jullo•.•• 1928j Corufla......... orulla..... Corull......
Urld....... • Balbina Ouell4s Ferrán ....... ídem ..... Viuda "IOfI~laI 2.; ~e ~dml~istrac:t6n Militar·:l:1 550 00' • • Ifdem............... 18 enero.. 1928
1
. Barcelona..... Barcelon... Ban:eloaa ••
anue u as CZ.................. I
Burao. • VIctorlna Zalta Maestu Viuda • \Awtiliar principal de Intendencia, D. Ma-/ 1 500 00' • {Art. 15 del EstatutO} 19 octub 1928· Buraos Buraos Baraos ..
.. . nue! Ardura Ventura. ( • •• de Clases Pasivas ." .. ..
Viuda del ..... ... .. .... .. • • del Estado ....... -
, ·María Fernández Espad•.•.••¡ 1a s .2.' • j 1I .¡I
• Remedios Bertomeu Caflete " ¡H::~~':: Soltera. ~Art. 15 y 8'1 del E5ta-
Tetón .... '<0. Rafael iertomeu c.lIete .....¡ Capitán, D. Jos~ Bertomen Jorres ....... 1.500 CO • •. tuto de CI.ses Pa-
• Em!1lo Bertomeu Caflete.. •. . • I slvas del Estado ••
• Santiago Bertomeu Caflete•... H u~rfanos • l' //
• Fernando Bertomeu Caflete .• , I
Zaragoza ••• ¡·o.. mabe! Fuentes Cisneros .. "'1 Huérfana. Soltera. Máilco mayor, D. Migue! Fuentes Mallairé 1.1:t5 00 • • ,Montepío MiIltar .. '.f
IIArt. 15 del Estatuto
Barcelona.. • FeUsa Ortega Rey•••.•••.•••• Viuda.... • Alférez, D. Laureano Herrero Ronda... .• 1.000 00 • »de Clases· Pasivas
, . 1 del Estado .
Burgos 1• Isab'el Rullán Mis pdem • ITeniente coronel, D. Nlcolis Sánchez 01 2.500 00 • • Idem .
Madrid..... • ConcepcIón Domenech y d'!HUérfana. Viuda .. ¡Comandante. D. Victoriano Domenech. 1.125 00' • .' Montepío Militar•..
Leyva , Bahamonde ••• • / I
V.lencla Consuelo Bosch Palau Viuda.... • ITe~:~~~~~~~.e.I.r.~·.~~,.?·.J.~~~:~!~12.ooo 00; , • R. D. 22 enero 1924.
Idem....... ' Doleres Rodríguez Oómez Idem..... • IAlférez retir.do, D.Oregorio Diez Herrero.. 650 00 , • Idem .
Bad.joz... .. , Soledad Ibáflez Martínez :~ Idem • ¡TeMnilentel A1coronel retirado, D. Or.danoI2. 000 00' • '1Idem ..

















(A) Se le transmite el beneñdo vacante por el fa-
llecimi'ento de su ',madre, doña Maria del Rosario Marin
y Montes, a quien fué otorgado en ,11 de julio de 1S98
(D. O. núm. 153); lo percibirá mientras pertmanezca
viuda.. Ha renundado a la ,pensión que pueda corres-
ponderle por su marido. coronel de Infantería. en si-
tuación {le reserva, D. Fernando Fernández Golfín.
(Bl IS. 'l.tranamite .1 beneficio -vacante por el fa-
Hecimiento d~ IU madre. doña Angela Berna.! Pérez,
... quien fu6 otorgado 'JIOl' %'eal orden de 21 de octubR
de 1879; lo percibifi. XDientr~ permaneKa soltera y
con aptitud legal. Habita _en ·la calle de Riego de
Agua nllIn. 6, piso tercero.
,(e) Se le rehabilita en el beneñcio que dejó de
percibir ,por haber. contraído matrimonio. a quien fue
otorgado por real orden de 15 de septiembre de 1874;
lo disfrutará mientras permanezca viuda y desde la fe-
cha que se indica, día si¡uiente al fallecimiento de
ClU marido. por quien no le ha quedado derecho a pen-
sión. Habita en la calle de Mallorca núm. 447. entre-
suelo. lena D.
(P) Dicha pell$ión QeQe <listribuir~ en la si¡uielM
forma: la mitad a la ~iuda, mientras conserve eee es-
tado. y la otra mitad, por. partes iguales, para ClUa re-
ferid~ entenad06; a la hembra. mientras permanezca
soltera, y a 106 varones, D. Rafael. D. Emilio. D. San. p
tiago y D. Fernando, hasta el 28 de octubre de 1929. -
25 de marzo de 1932, 14 de diciembre de 1936 y 16 de P
septiembre de 1938, en que, respectivamente, cum.plen t
veintitrés años de edad ; acreciendo la parte del hu6r·
fano que ~pierda su aptitud legal la de las que la con·
serven. sin necesidad de nueva declaración; y a 101 :¡:
ent~nadQo~ m~nores de edad l por manq delt'ltQf qut
11 CIC aao CIC IV.
a la primera cOmandancia elel 21.-
Tercio.
Soldado, José Iglesias Murriel, de
la Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta, a la Comandancja de GUip(lZ-
coa.CabO, Francisco Carmana Cabezas,
de la Comandancia de Artillería de
Larache, a la primera Comandancia
del 21." Tercio.
Sokbdo, Secundino López de Oóate
Lujo, de la Comandancia. de Artillería
de Meli1la, a la primera Comandancia
del 21." Tercio.
Cabo, Fermín· Peláez García. de la
circunscripción de reserva de Oviedo,
67, a la Comandancia de Oviedo.
Sargento, Constantino Navadijos
Gowlez,. del segundo regimieoto Ar-
tillería ligera, a la Comandancia.- d~
Alava.
Cabo, Jesús Azcona Mauleón, ~l l.
regimiento Infantería América, 14, a
la Comandancia de Navarra.
Cabo, Eduardo Piña Fuentes, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indige-
nas de Ceuta, 3, a la primera Coman-
dancia del 21.0 Tercio.
Cabo, Gervasio Barberá Llico, de
la Com,andancia reserva de Ingenie-
ros de Madrid, a la Comandancia de
Tarragona.
.Cabo,McAdoesto ~eql1ena Rey, <lel
regimiento Infantería Vizcaya, 51, a la
Comandancia de Alava.
Cabo, Rufino Tejeda López, del re-
gimiento Infantería Covadonga, 40, a
la Comandan-cia de Tarragona.
Cabo, Domingo Baeza Crespo, del
regimiento de Artillería plaza y posi-
ción de Melilla, a la Comandanc.2. de
Lérida.
Soldado, Fortunato B~rmeio Gutié-
rrez, del la .éptima Comanda:lda de
Inteddencia, a la primera Comandancia
del :21." Tercio.
Soldado, Jos~ Garela Ramos (1,").
del parque y eeserva re¡ion&1 A...t(·
lIerta .éptima región, a la Comandan-
cia de Lérida.'
Soldado, Pedro S'nchez Villegas,
del parque y reserva de Artillería de
1••~ptima, región, a la, Comandan-
cia de Lérida.
Soldado, Enrique Va.lIés Olmo, de
la Comandancia Artillería de Carta-
gena, a la primera Comanldancía del
21." Tercio.
Soldado, Bartolomé Madn Buendía,
del regimiento Infanteda Sevilla, 33, a
la Comandanda de Lérida.
'Cabo, Severia.no Pascual Gazapo,
del regimiento Infanteria Toledo, 35,
al 26." Tercio.
Cabo, Lorenzo .Serrano Rodríguez,
de la primera Comandancia de Sa-
nidad Militar, segundo Grupo, al 26.-
Tercio.
Soldado, Vicente Gómez López, del
regimiento Infantería Princesa, 4 al
26.0 Tercio.
Cabo, Fi¡d,el Miró Abadía,' del reg:-
miento Infantería Albuera, 26, al 26.·
Tercio.
Cabo, Gregorio de Lueas Garcla, drol
regimiento mixto Artillería .de Ceuta.
al 26." Tercio.
Cabo, Leonardo GargaUo GavaUá•
ULAClON QU& S& CITA
Altas ,,, CO"CI'#to' 4, gtUJ1'litu (1,
¡"t_em".
Joven, Juan: Almod6var Sánchez,
del Colegio de Guardias J 6venes, al
26." Tercio.
Joven, Vaoleriano En'tinas Loidi, del
Colegio de Guardias Jóvenes, a la Ca-
manidoancia de Oviedo. . '
Joven, Félix Garrido Paliaré., del
Colekio de Guardias J6yenes, a 1. Co-
mandaacia de Gui.púzcoa.
Joven, Reyes Revenga Funánde~,
del Colegio de Guardias Jóvcnea, al
26." Tercio. .
Joven, UdefonlO Santos Sebutib,
del Colegio de Guardias J óvenea,a la
Comandancia de Alava.
Cabo, Luis Colino Toledo, del regi-
miento ~ Inlan.terla Toledo, 35, a la
primera ·Comanda·nda del 21." Tercio.
Soldado, Alvaro Marqu~s Rlesa, de
la Comandancia de Artillería de Lara-
ere, a la primera Comandancia del 21."
Tercio.
Pais¡¡,no, Fraoeiaco Navalón Peral,
a la primera Comandancia del 21."
Tercio.
Cabo, Gregorio Sánchez Llorente,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas !de Tetuln, I, a la primera. Co-
mandancia del 21." Terdo.
Cabo, Feancisco Galindo Oltra. del
regimiento Infantería Vizcaya, 51, a la.
segunda Comandancia del ::U." Tercio.
Cabo, Emiliano Garda Peruga, del
·regimiento Infantería Vallad/)Iid, 74,
<l la primera. Comandancia del 21.· Ter-
cio.
. CaDo, Leandro MiIlán Escandón, deJ
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de MeJilla, 2, a la. Comandancia
de Ovicdo.
Cabo, .M~rcos Garda Mora, de la






Señores (Apitanes generales de las
regiones, Baoleares, Canarias y Jefe
Superior de las Fuenas Militares de
Marruecos.
Excmo. Sr.: Reuníendo tas conldi-
ciones prevenidas para servir en este
1natituto los individuo. que 10 han
solicitado, que se expresan en la si-
guiente relación, que empiéza con Juan
Almodóva-r Sánchez y termina con
Esteban Pérez de la Lor.].., he te:tido
a bien concederles el ingreso en el
mismo, con destino a las Comandan-
cias que en dicha rela:ión se les cons;g..
na; debiendo verficarse el alta en la
próxima revista de Comisario del mes
de febrero, si V. E. se sirve ~r las
Órl:1enes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos años.




.; .... © Ministerio de-Defensa
J4el' rega_lo Infanteda Tetuán,. 45•
.al 26.- Tercio.
Soldado, Francisco Lamua Ptll1ás.
·.el quinto regimieato de Sanidad Mi·
litar, al '16.- Tercio.
Soldado, BenjlUD.ín Jimeno D<)min-
go, del batall6n Ingenieros de Tetuán,
al 26." Teccio.
Altas en concepto l, cornetas.
Soldado, Pddlro Martínez: Puerta,
-de la primera Comandancia de SanHaJ
l{ilitar, a la priplera Comandancia del
21.- Terco.
Cabo, Manuel Raya Catalán, del re-
gimiento 11Úantería Princesa, 4, al 26."
Tercio.
Sargento, Manuel Pinedl. Pérez, del
..egimiento mixto Artilleria. :Meuorca,
al 26.· Tercio:
Cao, Mariano Ang6s Finbid, del
ngimiento Infantería M(iilla,· 59, ;'1
.26.· Tercio.
Altas en concepto de guardias de
CaoalJaria.
]OY'en, Lucia.no San Fetip·~ Sánchcz,
del Colegio de Guardias Jóvenes, al
27." Tercio.
Paisano, José Pizarro y Cuas, al
-4. 0 Tercio.
Paisano, D. José Fernálldez Martí-
lI1ez, (7.-), al ~~to l:.«cio.
© Ministerio de Defensa
r~~~~n~iPÍ'=tei~;c;au~:;aj:r~~I~u~~'~eet:;:~zl~ar:~~m;=ci~~dile-
a la Comandancia de (iuipúzcoÁ. Cabo, Evaristo Pardo Pardo, del re-
Cabo, Joaquín' Pérez López, d:l re- gimiento Cazadores Vic-:oria Eugenia,
gimiento Infantería Ceuta,.60. al cua~- :u.0 de Caballerla, al 31 •• Tercio.
to Tercio. Cabo, Esteban L6pez Martfnez, del
Cabo Jesús CalvoSánc:nu del re- regimiento Cazadores Harta Cristina
gimienÍo Cazadores· Albuera,' 16." de Dúm~ro 27.· de Caballerla, al cuarto
Caballería, a la Comandancia de Ta:-Ia- TercIo.
gona. Cabo, Máximo Roju Ntelo, kIel re-
Cabo, Santiago Manxano Roddg JC1., gimiento, Dragon:s Montesa, lO." de
del regimiento Lance:-os Sagunto, S,o Caballena), a! 21. Ter~·,o. . .
de Caballeria, al 14.- Tercio. .Soldado. Diego Abr:l. Gil, ~el regl-
Cabo,' Antonio Gutiérrex Jiméuez. mlcnt? Cazall:l>res ~axd!t', 29· de Ca-
del tercer r-egimiento Zap],(bres Mina- ballena, .301 cuart~ fe:''''o..
dores, al 14.· Tercio. ~·oldado, F~aI?clsco Gonzal~.z L?pez
Paisano Emilio Muñoz Cá.ceres (8.), del regimiento Iafantcna VICtc-
al cuarto' Tercio ' ria, 28.- d'e Caballería, al ::!I.O Tercio.
:. . • • Soldado, Benito Noyo¡¡. Garcia, delS.ol~ado, AntoUlO .Gome~ Sierra, de; segundo regimiento Artillería de mon-
reglIl::uento In,fantena Sona, 9, al 21.. taña, a la Comandancia de GuipÚzcoa.
TerCIO. Soldado, Roque Blanco~cbro,de la
Soldado, Leandro Pérex Rojo, t!eol Comandancia Artillería de¡ Melilla ai
parque y [eservaregio:lal de ,Artille- 21.0 Tercio. '
r~a. Ide la primera regi?n, al 27.0 Ter- Soldado, Esteban Pérex d.: la Loma.
CIO. del .segundo regimiento de Artilleri...
Cabo, Juan G6mez Valhondo, del montaña, al 21.· Tercia.
Grupo de Fuerzas ReQgular~~ lndlg,,¡- Madrid 15 de en~ro de 1929.-An-
nas de Ceuta, 3,· al 21. T~rcto. . tonio Sánchez Sánchez
Ca.bo, José Hernánd~!Martinez, del· '.
regimiento Caz;;dores Alfonso XII,
21." de Cahallería, al 21." Tercio.
Cabo, Manuel Baroni Juárez, del
